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LA CRUZ DE SAN ANTONIO 
D A T O S S O B R E SU C O N S T R U C C I Ó N 
Hasta hoy se ha desconocido al autor de la esbelta y bien 
construida cruz de San Antonio que adorna y protege una de las 
entradas de la ciudad. 
En una plataforma de dos gradas está colocado un basamento de 
planta cuadrada, en cuyas caras se muestra el escudo de la Ciudad 
y la fecha 1604. Sobre él se alza una columna octogonal de piedra, 
ligeramente adornada, y encima, una linterna ochavada que presenta 
en cada una de sus caras un santo patrón de Tarragona — S . Pedro, 
S. Pablo, Sta. Tecla, S. José, S . Antón, S. Fructuoso, Sta. Lucía y 
S. Magín— dentro de unas hornacinas en cuya parte superior apa-
rece esculpido el nombre respectivo del santo. Como remate está 
colocada la cruz de piedra arenisca del país, de brazos floreados, con 
la imagen de Cristo a un lado y la de la Dolorosa al otro. 
El conjunto, bello en extremo, constituye una delicada muestra 
del arte de fines del s. X V I y principios del s. X V I I , algo arcaica 
para la fecha en que se realizó. 
Por algunos autores se ha creído ver una cierta discordancia 
entre la traza de esta cruz y la fecha grabada en su pie — 1 6 0 4 — 
y así se ha supuesto que la fecha del basamento correspondía a una 
restauración posterior y que, en realidad, la cruz era del siglo X I V , 
refiriendo a ella unas notas que aparecen en los libros del consulado 
de la Ciudad, en los años 1384, 1387 y 1388, 1 
Sin embargo, por los datos que he encontrado, se puede asegurar 
que estas referencias del s. X I V corresponden a una cruz anterior y 
probablemente con distinto emplazamiento que la actual. La desapa-
rición o mal estado de la cruz primitiva, junto con el afán de la 
Ciudad de guardar todas sus puertas con cruces, son seguramente los 
motivos que movieron a la construcción de la cruz que hoy podemos 
(1) Luis DFL Anco. Nueva Guia de Tarragona y su Provincia. (Tarragona 
1912), pág. 125. 
admirar. La trabajó a principios del siglo X V I I el escultor Agustín 
Pujol. 
Expondré a continuación la historia breve de esta joya. 
E l 26 de noviembre de 1602 se acordó por la Promenia de la 
Ciudad (reunión de parte del Conse jo) que se comprara la piedra 
que se había extraído de la cantera del "pou den Gomar y se [assa 
una creu al portal de St. Antoni cometan ho als Srs. Consols". 2 
Encargados los cónsules de todo lo referente a su construcción, 
empezaron inmediatamente las gestiones oportunas. S e anunciaría una 
especie de concurso para la presentación de bocetos y esquemas, en 
los que se detallaran las distintas partes de la cruz y así nos en-
contramos como el 2 de diciembre se concertó con los hermanos 
Ferrer, maestros de casas, la construcción de la columna. En la dili-
gencia anotada el 3 de diciembre del año 1602 en el libro de actas 
del Consulado se lee: "A tres de desembre M D CII los magehs. 
Srs. Consols referiren que air concertaren ab los jermans Ferrers 
mestres de casas per lo canó d\e pedra de llisós de palatio, la largaria 
de la qual ja està vista que es de 25 palms, y en vista han de restar 
22 palms y han fet preu ab ells ab trenta quatre lliures y hanla de 
dar ben redona Hissa y brunyida y no gens trencada ni fe ha, sino ab 
tota perfectió alindada, y ha de tenir un palm y tres quarts de am~ 
piaría y apmporsió anar afilantse y aprimant se, conforme la írassa, 
y la paga serà com la pedra canó, perfectionada com dit es, serà al 
seu loch p(ro)pri portada a cosías y perill de dits Ferrers y la de 
dar posada en son loch p(er)a de assi a Carnestoltas prov vinent." 
E l basamento se acordó hacerlo el 31 de enero de 1603, prece-
diendo a la obra una presentación de proyectos, ya que se dice 
en la Promenia celebrada ese día: ",..E quant al peu de la creu se fa 
p(er) al portal de St. Antoni, determinaren ques fasa fer primer trassa 
a experts y feta a parer \dels Srs. Cònsols y alguns ciutadans apro-
vada ques doni a preu fet cometen ho als Srs. Cònsols". a 
Del basamento se hizo cargo el maestro Pedro Ferrer, probable-
mente uno de los hermanos citados con anterioridad, y de la cruz 
y linterna el escultor Agustín Pujol. 
Parece ser que por Pedro Ferrer, encargado de la construcción 
del basamento, hubo un incumplimiento en lo contratado, quizás un 
retraso en la fecha de entrega, lo que hizo que la Ciudad le quitara 
(2) Libro del consulado del correspondiente año. Archivo Histórico Municipal. 
(3) Libro del Consulado del año 1602-1603, Archivo Histórico Municipal. 
parte de las piedras que ya tenía trabajadas y se las facilitara a 
otro artista. 4 
Encargóse de levantar el pie de la cruz el maestro Juan Espau 
que ya en setiembre de 1604 tenía la obra muy avanzada. En efecto, 
en la Promenía celebrada el 29 de septiembre de 1604 se dice: 
"...Aserca que mestre Antonio Bolet fer mansa de m". Joan Espau 
fa lo peu de la creu {que) [a la ciutat en lo portal de St. Antoni 
demana se li paguen trenta liures a compliment del preu [et ques restan 
a paga, les quals segons la capitulació no's deuen (pagar) sino aca-
bada la obra, la qual obra està en bon camí q(ue) [a allí en lo loe 
la pedra y argamassa y altres cosas. Determinaren que se li paguen 
dites trenta liures ab dues pages, la meytat ara y Valtea meytat axi 
oom veuran que està la obra en lo fi. y aso ab fiansa a content dels 
Srs. Cònsols, sens prejudici dels primers actes". 5 
A los pocos días avisa Juan Espau a la Ciudad que ya está ter-
minando la obra y que como la linterna de la cruz, "los sants", no 
está concluida, al quedar parados los obreros, deberá pagarlos la 
Ciudad. En el citado libro del Consulado se anota: "Aserca que 
mestre Antoni Bolet qui com a fermansa de mestre Espau (que) va 
fent lo peu de la creu de St. Antoni y lesfà en acabansa y los sants 
no son fets y té los fadrins a mesádas y sin cas hauran de vagar, 
en ten Le ferho pagar a la ciutat. Determinaren que sie comes com ho 
dpmeten als Srs. Cònsols fent diligmtia se acaben los sants q(ue) 
no hagen a vagar y que's provehesca al menor gasto y mes profit y 
útil de la ciutat". 
A principios de 1605 ya estaba colocada la cruz en su sitio. En 
el octavo Consejo del consulado, celebrado el 9 de marzo, se acordó 
confirmar y dar por bien hecho el gasto de 14 libras invertidas en 
asentar la cruz de San Antonio. 6 
(4) Asi parece deducirse de una súplica presentada a la Promenfa, del 27 
de mayo de 1608 en la que se dice: "...Asscrca de m(estr)c Pere Ferrer. m(estr)e 
de cases, ase rea del preu [et que arrenda a la ciutat del preu fet del peu de la 
creu del portal de St. Antomj. acerca de la bestreta li feu la ciutat y no feu aquell 
y apres se 1, prengueren part de les pedres havia fetes p(er) dita obra, que segons 
diu se indicaren en lo consolat del Sor. mís(er) Jaques, de manera que li restaría 
Z" l «uíaí.a B'funes trenta liures. y com a,en algunas pedras en peu. 
lonch determinat p(er) dita P(ro)menia q(ue) dit Ferrer prengue las podres que 
Pier) avuy estan en peu y p[er) las que la ciutat ha presses y obrades. que se li 
ÍZtat ZTl h- q r \ V '? f t a t y SC " í" obligi tenia feta a la 
déi ano ieOS-Íñof C " ° " ( " e ) P O r l a d c m m a C d i t / W " · L i b r ° d c l Consulado 
(5) Libro del Consulado del año 1604-1605. Archivo Histórico Municipal. 
(6) Libro del Consulado, año 1604-1605. Archivo Histórico Municipal 
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La cruz había costado algo más de 100 libras. 
Pocos datos he podido recoger sobre el artista Agustín Pujol. 
Por una petición hecha por él al Consejo de la Ciudad, sabemos que 
era pobre y tenía familia. En la súplica presentada el 9 de marzo 
de 1605 se dice: "E quant a la suplicatió presentada p(er) part de 
Au(gus)ti Pujol, esculptor. el qual se entén ha perdut molt en lo 
preu [et del cruzer y lanterna de la creu nova del portal de St. Antani 
y es pobrissim y te company as. que's p fer) so se li donen, ultre 
del preu fet, trenta liures barch. fent li pendre en compte si res més 
avant del preu fet tindrà rebut". 7 
En 1600 había sido nombrado, junto con el también escultor de 
Tarragona, Luis Roig, para juzgar el retablo de la Virgen del 
Rosario de La Selva". 8 
Queda por lo tanto aclarado lo referente a la fecha, autor y 
coloboradores de la obra. Terminada en 1604, Agustín Pujol fué 
el artista principal de la cruz que desde entonces guarda la entrada 
del portal de S . Antonio de nuestra ciudad. 
J O S É SÁNCHEZ R E A L . 
Nota.—Es probable que el autor de la cruz de San Antonio fuese el mismo 
que talló el Cristo del coro de nuestra catedral atribuido erróneamente por e) 
P. Villanueva -Viaje literario, t. X I X , p. 1 1 0 - , según le dijeron, al maestro 
Miret, continuándose el error por otros autores hasta que el canónigo Sancho 
Capdevila lo subsanó en la página 19 de su obra La Seu de Tarragona. 
(7) Libro del Consulado, año 1604-1605. Archivo Histórico Municipal, 
( 8 ) SANCHO CAPDEVILA, La Seu de Tarragona. ( B a r c e l o n a 1 9 3 5 ) , p á g . 1 0 9 . 
